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IFSWソーシャルワーク定義にみる世界情勢
The state of the world according  











A Global Definition of the Social work profession was adopted in Melbourne at the General 
Assembly of International Federation of Social Workers (IFSW) on July 2014. There has much 
criticism of the western theory and social work and social workers of the world fight against 
poverty. The definition has been changed to fight against poverty. The reason may be clarified 
by analyzing the current state of the world. The features of the definition, revealed by matching 
against the state of the world. And I consider the role of Japan’s social workers.




































































































































































































































いわゆるケースワーク理論が中心となっている。さらにそれらは Ｇ. ハミルトン、V. ロビンソン、
H. パールマン、W. J. ライド、F. ホリス、B. ソロモン、C. ジャーメインなどの人物であり（2）、全
員がアメリカ人である。一方、ソーシャルワーク前史の国イギリスにおいては、その後のソー
























































サブサハラ・アフリカ 48.47 4億1,373 1990年 2000年
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表７　アジア太平洋地域の貧困人口ⅰ
絶対貧困（＜$1.25） 通常貧困（＜$2） 弱者層（$1.25-$2）
1990年 16億2,700万人（51.7％） 24億1,700万人（76.8％） 7億9,000万人
2011年 7億4,300万人（18.3％） 16億4,300万人（40.4％） 9億9,000万人












国際連盟は2013年７月に、11月19日を『世界トイレの日（WORLD TOILET DAY）に定め 
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